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ينَ  ِر ِ اب ينَ َالصَّ قِ ِد ا الصَّ ينَ َو  ِ ت ِ ان ق  لْ ا ينَ َو  قِ فِ نْ مُ لْ ا ينَ َو  ِر فِ ت غْ سْ مُ لْ ا اِرََو  ح  اْْل سْ ِ  ب
“(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan 
hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur.”1 
 
 
مَْ اهُ ن  لْ ع  ج  ةَ َو  مَّ ِ ُونَ َأ ئ د هْ َاَي  ن  ِر أ ْم ِ َاَب ن  يْ ح  أ ْو مََْو  ِه يْ ل  ِ لَ َإ عْ اتََِفِ ر  يْ خ  لْ امَ َا ق  ِ إ ةََِو  َل  ت اءَ َالصَّ ي ِ إ َو 
اةَِ ك  ََالزَّ وَاَۖ  ُ ن ا ك  َاَو  ن  ينَ َل  ِد ِ ب ا  ع 
“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi 
petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka 
mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya 




















1 Q.S. Al Imran: 17, Terjemahan Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan 
(Jakarta Yayasan penterjemahan Al-Qur’an, Depag RI, 1998). 
2 Q.S. Al Anbiya’: 73, Terjemahan Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Nomer 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988. 
1. Kosonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak Dilambangkan ا
 Ba’ B Be ب
 Ta’ T Te ت
  Sa’ ṡ Es ث
 Jim J Je ج
  Ha’ ḥ Ha ح
 Kha’ Kh Kadang Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet ذ
 Ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
  Sād ṣ Es  ص
  Daḍ ḍ De ض
  Ta’ ṭ Te ط
  Za’ ẓ Zet ظ
  Ain  Koma terbalik ع
 Gain G Ge غ
 Fa’ F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
 Kaf K Ka 




 ’Mim M En م
 Nun N Ha ن
 hamzah ` Apostrof ء
 ya’ Y Ye ي
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah عدة 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” 
serta bacaan kedua itu terpisah, maka dituli dengan “h”. 
  
b. Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
 Ditulis Zakātul fiṭri زكاة الفطر 
 
4. Vokal Pendek 
 َۖ  Fatḥah Ditulis A 
َِۖ  Kasrah Ditulis I 
َُۖ  Ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif →  يسعى Ditulis ā → yasʻā 




kasrah + ya’ mati →  كريم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→ فروض َ  Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + alif → جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif →  يسعى Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya’ mati →  كريم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→ فروض َ  Ditulis ū → furūḍ 
 
a. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun 
syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلم 
 Ditulis al-syamsu الشمس 
 
b. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital; contoh: 
















Kepala sekolah merupakan tenaga kerja kependidikan yang sangat penting 
untuk menggerakkan gardan terdepan suatu sekolah dalam sistem pendidikan 
nasional. Kepala sekolah memiliki gaya ataupun tipe kepemimpinan yang 
beragam. Selama menjadi kepala sekolah Ibu Dra. Hj. Nurul Qomariyah, M. Pd. 
meningkatkan mutu pendidikan yang bersifat fisik dan non-fisik, MTs Negeri 1 
Klaten merupakan madrasah terbaik di daerah Klaten sehingga banyak diminati 
oleh para pelajar yang akan melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendiskripsikan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri 1 Klaten. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan catatan 
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data berasal dari penentuan 
sumber data yang bersangkutan yaitu kepala sekolah MTs Negeri 1 Klaten dan 
informan lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yaitu gaya 
kepemimpinan demokratis. Sedangkan kepemimpinan kepala sekolah dalam 
meningkatkan mutu pendidikan yaitu Kelas Program Khusus yang 
pembelajarannya difokuskan pada materi IPA, Matematika, Bahasa Arab, Bahasa 
Inggris, dan Tahfidz. Bertujuan agar lulusan benar-benar siap dan memiliki 
keterampilan sesuai kebutuhan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah SMA/MA 
maupun SMK. Kelas Program Khusus ini memiliki tujuan dalam memperluas 
penguasaan materi pembelajaran yang ditentukan oleh pihak sekolah serta untuk 
menyesuaikan diri dengan materi pelajaran yang berada di jenjang sekolah 
SMA/MA maupun SMK. 





















The principal is an educational workforce who is very important to move 
the front line of school in the national education system. Principals have various 
styles or types of leadership. While being the principal of the school, Mrs. Dra. Hj. 
Nurul Qomariyah, M. Pd. to improve the quality of physical and non-physical. MTs 
Negeri 1 Klaten in the best madrasah in the Klaten area so that it is in great demand 
by students who will continue to the SMP/MTs level. That study aims to describe 
the leadership style of the principal in improving the quality of education at MTs 
Negeri 1 Klaten. 
 The research is a type of field research with notes of observation, 
documentation, and interviews. The data comes from determining the relevant data 
sources, namely the principal of MTs Negeri 1 Klaten and order informants. Data 
collection methods in this study used observation, interviews, and documentation. 
The research uses a descriptive method.  
 The results of this study indicate that the leadership style is a democratic 
leadership style. Meanwhile, the principal’s leadership in improving the quality of 
education is the Special Program Class whose learning focused on Science, 
Mathematics, Arabic, English, and Tahfidz materials. The aim is that graduates are 
really ready and have the skills needed to continue to the SMA/MA and SMK 
levels. This Special Program Class has the aim of expanding mastery of learning 
materials determind by the school and to adapt to subject matter at the SMA/MA 
and SMK levels.  
























ْمد ََإنََّ ََِالـح  دُهََُِِلّ ن ْست ِعْينُهََُن ـْحم  ن ْست ْغِفُرهُ،َو  ن عُوذََُو  ِمنََْأ ْنفُِسن اَُشُرورََِِمنََْبِاللََِو  اِلن ا،َس يِّئ اتََِو  نََْأ ْعم  ََللاََُي ْهِدهََِم  َف َل 
نََْل هُ،َُمِضلََّ م  ََيُْضِللََْو  دََُل هُ،َه اِديَ َف َل  أ ْشه  ْحد هََُللاَإِلَََّإِل ه ََلَََّأ نَو  ََو  دََُل هََُش ِرْيكَ َل  أ ْشه  دا ََأ نَََّو  مَّ َع ْبدُهََُُمـح 
ُسولُه ر   و 
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